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1 Instituto Tecnológico de Monterrey
2 Medido con Google Analytics
Introducción
Repositorio TEC:
Repositorio Institucional
del TEC de Costa Rica
Problemática
Acciones de mejora
Migración a DSpace 4.2.
1
Implementación de una 
arquitectura de alta
disponibilidad, donde se 
separan los diferentes 
componentes de software 
del repositorio.
2
Uniﬁcación con el 
dominio institucional 
(tec.ac.cr) para mejorar la 
visibilidad.
3
Aprobación de políticas 
institucionales para 
reglamentar y expandir su 
uso. Y visita a las escuelas 
para informar las políticas y 
la importancia del repositorio.
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Uso de Google 
Webmasters Tools 
para monitoreo e 
indexación.
Incremento de contenido
Uso de ShareThis.com 
para compartir y 
monitorear el contenido 
en redes sociales.
7
Uso del estándar 
DRIVER 2.0 y depuración de 
metadatos (envíos sin 
dc:type, dc:creator; 
elementos en colecciones 
equivocadas).
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1200 (febrero 2015)  3425 (julio 2015)  185%
Acceso2
2002
Nacimiento 
con Phronesis1.
2006
Cambio a DSpace 
(versión 1.8.1).
2015 enero
Se cuenta con 
1200 envíos.
Resultados
Inclusión del portal de 
revistas y su contenido.
5
Rediseño de la interfaz del 
usuario (basado en mejores 
prácticas de usabilidad).
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· Falta de reglamentación.
· Repositorio desconocido a nivel institucional.
· Escuelas se atrasan con el envío de documentos.
· Tamaño pequeño (limitado a proyectos de graduación e informes de investigación).
Validación del rediseño de la 
interfaz de usuario usando 
eyetracking.
Divulgación del contenido: a través de Facebook, 
incorporando referencias en Wikipedia, y 
cosechamiento por el repositorio CONARE 
(nacional) y de LA Referencia (internacional).
Incorporación de mayor contenido en inglés 
a través de preprints de artículos de 
investigación e incorporación de resúmenes 
en inglés de los proyectos de graduación.
· Soporte por un único servidor.
· Sin multiidioma (solo español).
· Interfaz de usuario no optimizada.
· Versión desactualizada de DSpace (sin soporte).
# Sesiones 4.47%Tiempo promedio 
por sesión 54.47%
# Páginas 
    visitadas 53.71%
# Visitas desde 
    EUA  49.91% 
# Visitas desde 
   Costa Rica 92%
Acciones futuras
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